














ВстÀп.  Останнім часом баато вчених при-
діляють всебільше Àваи дослідженнюліпофіль-
них е³стра³тів, отриманих з рослинної сирови-
ни і розробці на їх основі лі³арсь³их препаратів
різноманітноїбіолоічноїдії [2,4,8,11,12].
До с³ладÀ ліпофільних е³стра³тів входять най-
важливіші ³ласи біолоічно а³тивних сполÀ³, се-
ред них хлорофіли, ³аротиноїди, то³офероли,
фітостероли, ліпіди, жирні ³ислоти та інші.
Більшість з цих речовин є біолоічними ефе³то-
рами, медіаторами і реÀляторами, я³і берÀть
Àчасть Àфізіолоічних процесах, та³их я³ розви-
то³ імÀнітетÀ, реÀляція сÀдинноо та м’язовоо
тонÀсÀ, передача нейрональної інформації, емо-
стаз та запальні процеси, я³і відбÀваються в
оранізмі, а та³ож À баатьох біохімічних реа³ці-
ях, я³і перебіають À ³літинах людсь³оо орані-
змÀ [1, 4, 10]. Біолоічнацінність ліпофільних е³-
стра³тівзалежитьвідвмістÀвітамінÀЕта³ароти-
ноїдів [13], а та³ож від с³ладÀжирних ³ислот.
Найчастішеречовини,я³імістятьсявліпофіль-
них фра³ціях, виявляють антисептичнÀ, проти-
запальнÀ, репаративнÀ та протиалерічнÀ дію [2,
3, 5, 9, 11, 14].Добревідомі ориінальні препа-
рати, створені на основі природних ліпофільних
³омпле³сів: “Гарбітол”, “Ти³веол”, “Каротолін”,
“Олія насіння арбÀза”, “Олія шипшини”, “Хло-
рофіліпт”, “Ліпохромін 350”, “Ліпохромін 800” та
інші [6].
ЦибÀля ріпчаста ³ÀльтивÀється на всій тери-
торії У³раїни і широ³о ви³ористовÀється À хар-
човій промисловості. Проте лÀс³и цибÀлин на
цей часмайже не досліджені, хоча зідно з да-
ними літератÀри, вони здавна ви³ористовÀють-
ся À народній медицині я³ протимі³робні засо-
би,а та³ождлялі³Àвання³ашлютахворобсер-




Золотистий та Ред Барон, вивчення їх я³існоо
с³ладÀ і визначення вмістÀ в них рослинних
піментів – ³аротиноїдів та хлорофілів.
Методи дослідження. Ліпофільні е³стра³-
тиотримÀвализлÀсо³цибÀліріпчастої.Дляцьо-
о 5,0  подрібненої сировини вичерпно е³ст-
раÀвали хлороформом À апараті Со³слета. От-
римані хлороформні е³стра³ти випарювали до
видалення е³страентÀ та зважÀвали. Після цьо-
о визначали відсот³овий вміст ліпофільної
фра³ції в сировині заформÀлою:
В
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де Х – вміст ліпофільноїфра³ції, (%);
А – ваа приймача з ліпофільним е³стра³том;
Б – ваа порожньоо приймача;
В – наваж³а сировини.
Для я³існоо аналізÀ хлорофілів ви³ористо-
вÀвалиметодхроматорафіївтон³омÀшарісор-
бентÀ в двомірномÀ варіанті. Ло³алізацію цих
речовин на хроматорамах відмічали за хара³-
терним зеленим забарвленням À видимомÀ
світлі, я³е при фільтрованомÀ УФ-світлі
(λ=366 нм) перетворювалось на яс³раво-черво-
нÀ флÀоресценцію.
При я³існомÀ аналізі ³аротиноїдів застосовÀ-
вали та³ожметод двомірної тон³ошарової хро-
маторафії. Каротиноїди виявляли À видимомÀ
світлі за хара³терним оранжевим забарвленням,
я³е в УФ-світлі (λ=366 нм) перетворювалось на
³оричневе.Для Àточнення резÀльтатів візÀально-
о ³онтролю хроматорами обробляли 2% роз-
чином диметиламіно-бензальдеідÀ в сÀміші з
хлороводневою ³ислотою. В резÀльтаті оброб³и
з настÀпним витримÀванням хроматорам À сÀ-
шильнійшафі при80-90 0С протяом 5-7 хвилин
плями, я³і відповідали ³аротиноїдам, забарвлю-
валися в синьо-фіолетовий ³олір.
Для визначення я³існоо с³ладÀ ліпофільних






флÀоресцентнÀ спе³трос³опію, я³À останнім ча-
сом ви³ористовÀють для аналізÀ сÀмішей, що
містять флÀоресціюючі ³омпоненти. 3DF-спе³т-
ри, що мають виляд поверхні, я³а хара³тери-
зÀєтьсяфÀн³цієюI=f(λexc,λfl),реєстрÀваливÀль-трафіолетовомÀ та видимомÀ діапазонах за до-
помоою спе³трофлÀориметрÀ Hitachi F4010.
Вимірювання спе³тра проводили À діапазонах
збÀдження і випромінення від 220 до 750 нм,
³ро³ом5нм.ПодальшÀоброб³Àзаписів зпобÀ-
довою тривимірних рафі³ів ви³онÀвали за до-
помоою прорамноо па³ета Spectra Data Lab,
розробленоовНДІхіміїХНУ ім.М.Каразіна.
Отримання 3DF-спе³трів проводили À ³іль³а
етапів. Перший етап в³лючав приотÀвання та
розведення розчинÀ ліпофільноо е³стра³тÀ À
неполярномÀ розчинни³À. Для тоо, щоб Àни³-
нÀти переполинанняфлÀоресценції е³стра³том,
розведення проводили зі спе³трофотометрич-
ним ³онтролем оптичної Àстини: розчинни³ до-
давали до тих пір, до³и оптична Àстина розчи-
нÀ е³стра³тÀ на довжині хвилі 250 нм не знижÀ-
валася до 0,1-0,2. Контроль оптичної Àстини
проводили на спе³трофотометрі Hitachi F4010.
ДрÀий етап – реєстрація спе³тра флÀорес-
ценції розчинни³а. Для реєстрÀвання ви³орис-
товÀвалифлÀориметрHitachi F4010 перепрора-
мований для проведення 3DF – вимірювань.




П’ятий етап – різницяміж спе³трами розчин-
ни³а і розчинÀ, що досліджÀвався, в прорамі
Excel. Ос³іль³и 3DF-спе³три при реєстрÀванні
автоматично нормÀються, розрахÀн³и проводять
за заальноюформÀлою:
І=ІSOLUT-ISOLV*K,
де І – резÀльтÀюча інтенсивність флÀорес-
ценції;
ІSOLUT – інтенсивністьфлÀоресценції розчинÀ;ISOLV – інтенсивністьфлÀоресценції розчинни³а;К – ³онстанта.
Підбір ³онстанти проводиться шляхом по-
рівняння інтенсивності флÀоресценції області
3DF-спе³трів, де відсÀтні смÀифлÀоресценції і
полинання я³ розчинни³а, та³ і розчинÀ. В цій
областіК~ІSOLUT/ISOLV.
Шостий етап – зарÀз³афайлÀ резÀльтÀючоо
3DF-спе³тра в прорамÀ Origin 6.0 (версія не
нижче5.0).ПерерÀпÀванняматриціспе³тра{3,і}
(де і – заальна ³іль³ість точо³ спе³тра) в ³вад-
ратнÀматрицю{³,³}(де³–числоточо³збÀдження
флÀоресценції) методом рандомізації. Одно- чи
дво³ратне зладження ³вадратної матриці.
Сьомий етап – побÀдова тривимірноо зоб-
раження  3DF-спе³тра з ви³ористанням прора-
миOrigin 6.0. КÀт нахилÀ діарами, назва, ціна
ділення та положення осей залежить від вибо-
рÀ оператора.
Восьмий етап – побÀдова лоарифмічної про-
е³ції3DF-спе³транаплощинÀ(λexc:λfl).Відмінностів інтенсивності флÀоресценції в даномÀ випад-
³À виражаються À виляді радацій сіроо ³ольо-
рÀ або псевдо³ольорів.
НастÀпним етапом бÀло безпосереднє отри-
мання масивÀ інтенсивностей флÀоресценції
е³стра³тÀ та чистоо розчинни³а – етилацетатÀ.
Вимірювання проводилося ³ро³ом 5 нм À інтер-
валах збÀдження (λexc) та с³анÀвання випромі-
нення (λfl) від 250 до 750 нм.
Останній етап в³лючав ³онвертÀвання 3DF-
спе³трів розчинни³а та е³стра³тÀ À цифровий
формат, одержання різниці міжмасивами даних
для е³стра³тÀ та розчинни³а (облі³ флÀорес-
ценції розчинни³а), ³онстрÀювання тримірних
діарам та їх прое³цій на площинÀ (λexc: λfl) задопомоою прорамиOrigin 6.0.
Кіль³існий вміст хлорофілів визначалифото-
еле³тро³олориметричнимметодом [7]. Для цьо-
о брали 0,5  ліпофільноо е³стра³тÀ з лÀсо³
AlliumcepaL. тарозчинялийоов96%етанолі
в мірній ³олбі на 50мл, а потім об’єм розчинÀ
доводили доміт³и тимже розчинни³ом.Оптич-
нÀ ÀстинÀ визначали на фотоеле³тро³олори-
метріКФК-2УХЛзчервонимсвітлофільтром№9
при товщині полинаючоошарÀ 10 мм. Розчи-
ном порівняння бÀв 96 % етанол. Одночасно
виміряли оптичнÀ ÀстинÀ стандартноо розчинÀ
ГетрівтихжеÀмовах.
Кіль³існе визначення вмістÀ ³аротиноїдів À
ліпофільнихфра³ціях з лÀсо³ Allium cepa L. про-
водили настÀпним чином: 0,5  ліпофільноо е³-
стра³тÀвміщÀваливмірнÀ³олбÀміст³істю50мл,
розчиняли À е³сані та доводили об’єм розчинÀ
до міт³и. ОптичнÀ ÀстинÀ отриманоо розчинÀ
визначали на спе³трофотометрі СФ-46 À ³юве-
тах з товщиноюшарÀ 10 мм при довжині хвилі
450 нм. Я³ розчин порівняння ви³ористовÀвали
е³сан. Паралельно визначали оптичнÀ ÀстинÀ
стандартноо зраз³а ³алію біхроматÀ. Я³ розчин
порівняння ви³ористовÀвали водÀ очищенÀ.
РезÀльтати й обоворення. Отримано ліпо-
фільні фра³ції з лÀсо³ цибÀлі ріпчастої сортів
Золотистий та Ред Барон, вихід я³их с³лав
6,40%та5,80%відповідно.
З метою стандартизації ліпофільних фра³цій
бÀли вивчені їх оранолептичні тафізи³о-хімічні
властивості. Одержані ліпофільні е³стра³ти яв-
ляють собою в’яз³ÀмасÀ, бÀро-³оричневоо ³о-
льорÀ, зі слаб³им запахом цибÀлі, пра³тично
нерозчинні À воді, але розчинні À спирті, аце-






Аналіз тривимірних спе³трів флÀоресценції
ліпофільних ³омпле³сів з цибÀлин Allium cepa
L. сортів Ред Барон (рис. 1) та Золотистий
(рис. 2) дозволив зробити додат³ові виснов-
³и про я³існий вміст об’є³тів, що досліджÀва-
лись. Для ліпофільноо ³омпле³сÀ з цибÀлин
AlliumcepaL.сортівЗолотистийтаРедБарон
притаманна серія пі³ів в області збÀдження
флÀоресценції λехс 270-450, 500-550, 600-
680 нм та випромінювання λem – 660-760 нм,
що хара³терно для сÀміші хлорофілів a і b
(рис.2.1та2.2).










За допомоою методÀ спе³трофотометрії
встановлено вміст ³аротиноїдів, я³ий с³ладав
для цибÀлі сортÀ Золотистий – 4,94 м/; ци-
бÀлісортÀРедБарон–4,51м/.Та³ожвста-
новлено ³іль³існий вміст хлорофілів.Він с³ла-







Виснов³и. 1.Методом вичерпної е³стра³ції
хлороформомвапаратіСо³слетаотриманоліпо-
фільнÀфра³цію з лÀсо³ цибÀлі ріпчастої сортів
Золотистий та Ред Барон, ³іль³існий вміст я³их
с³лав6,40% та5,80%відповідно.
2.ВстановленонаявністьхлорофілівÀліпофіль-
них е³стра³тах лÀсо³ цибÀлі обох досліджÀваних
сортівметодами тон³ошарової хроматорафії та
тривимірної флÀоресцентної спе³трос³опії. Їх
³іль³існий вміст дорівнював 4,23м/ для сортÀ
Золотистийта3,91м/ –длясортÀРедБарон.
3. Встановлено наявність À ліпофільнихфра³-

















































³ачественных реа³цийи хроматорафичес³ихметодов выявлено наличие хлорофиллов и ³аротиноидов, а
та³жеÀстановленоих³оличественноесодержание.
Ключевыеслова:липофильнаяфра³ция,хлорофиллы,³аротиноиды,лÀ³репчатый.
STUDYOFLIPOPHILICSUBSTANCESOFOUTERSKINOFALIUMCEPAL.BULBS
I.M.Shevtsov,I.O.Zhuravel,V.S.Kyslychenko
NationalUniversityofPharmacн,Kharkiv
Summary:thisworkdealswiththeresultsofstudyoflipidcontentofouterskinofAlliumcepaL.bulbs.Lipophilic
fractionsofouterskinofonionwerereceivedandresearchedbythemethodofexhaustiveextractionwithchlorophorm
inSoxletapparatus.Thequantitativecontentoflipophilicfractioninvegetablerawmaterialhasbeendetermined.The
presenceofchlorophyllsandcarotenoidshasbeendetectedwiththehelpofqualitativetestsandchromatographic
methods.Wehaveestablishedthequantitativecontentofclorophyllsandsumofcarotenoidsinlipophilicfractions.
Keywords:lipophilicfraction,carotenoids,chlorophylls,onion.
